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R E F O R m f l S U R B A i l A S 
De la s i t uac ión en que se encuen-
tran varios dé los edificios que fue-
ron incendiados por los marxistas, 
sin duda que el que ofrece m á s peli-
gro de todos es el de los s e ñ o r e s 
Rodríguez Díaz , que ocupa la man-
zana denominada de los Cuatro Can-
tillos. E l Excmo. Ayuntamiento ha 
tratado de ello en su ú l t ima s e s i ó n , 
acordando efectuar los preliminares 
para la e x p r o p i a c i ó n forzosa del 
solar indicado, al objeto de convertir-
lo en plaza púb l ica . 
La idea es antigua, pues si no 
recordamos mal, en una memoria 
municipal del a ñ o 1908 ya se r ecog ía 
el proyecto de hacer esa plaza, que 
ponía m á s a la vista edificio tan bello 
como el del convento de las Descal-
zas. D e s p u é s se h a b í a proyectado 
construir en ese lugar la Cruz de los 
Caídos^ d e s i s t i é n d o s e de ello por 
haberse elegido como mejor empla-
zamiento el de la plaza de Guerrero 
Muñoz, donde actualmente se trabaja 
para urbanizarla y colocar el monu-
mento. 
Aunque la nueva plaza proyectada 
ha de ser muy irregular por su traza 
y desnivel existente entre la calle 
Enca rnac ión y el final de la Carrera, 
y la fachada de la acera derecha de 
los Cuatro Canti l los, que le sirve de 
I fondo, no tiene vista muy agradable, 
en cambio la perspectiva que of recerá 
la mencionada iglesia de las Descal-
zas y la cuesta de la Barbacana com-
pensa rá esa d e s p r o p o r c i ó n de la 
plaza proyectada. Si al propio tiempo 
en un futuro p r ó x i m o , v i é r a m o s re-
construida, sin perder su estilo, la 
l h is tó i ica m a n s i ó n de los Marqueses 
de la Peña , se r ía motivo t ambién de 
embellecimiento de esa parte de la 
población, que ha de hermosear la 
nueva plaza. 
Todo cuanlo se refiere a mejoras y 
embellecimiento urbano cuenta con 
nuestro apoyo y nuestro aplauso. 
Por eso nos Satisface este proyecto, 
. Pero lamentando que no es té encaja-
do dentro de un plan de conjunto de 
refQrmas urbanas, por el que hemos 
^bogado desde hace mucho tiempo y 
en múl t ip les o c a s i ó n e s , En^ 
Carrera, que ofrec'é zviifcfiU 
gros para la c i rcu lac ión áS^^ggHíaraa 
por la calle E n c a r n a c i ó n , se hace 
preciso un plan de relativa alinea-
c ión a la que debieran sujetarse los 
edificios que se construyeran o refor-
maran. 
Otra plaza que se p r o y e c t ó en 1908 
fué la de San Agust ín , que h a r í a des-
aparecer las a n t i e s t é t i c a s casillas 
que dificultan la salida de calle L u -
cena, y hay t a m b i é n otros varios 
ensanches y rectificaciones de l ínea 
que pudieran estar incluidos en un 
¡Felices 
(Aleluya! Una vez m á s , a Dios gra-
cias, podemos lanzar jubi losos este 
gr i to de regocijo y desearnos fel ici-
dad en las Pascuas que se aveci-
nan. Fel icidad muy ' re la t iva , sí, 
pero felicidad al fin si contempla-
mos a nuestro alrededor un mundo 
despedazado y sumido en los ho-
rrores de una guerra sin cuartel 
que ensangrienta y llena de duelo 
a los pueblos. Las salpicaduras de 
ella nos alcanzan t a m b i é n , pero 
mal que bien vamos pasando por-
que felizmente E s p a ñ a vive en paz. 
E n la paz que F R A N C O nos trajo 
y mantiene con a t e n c i ó n vigilante, 
para que en nuestras costas y f ron -
teras se estrelle la tragedia mor t í -
fera que azota al mundo. 
Noso t ros hemos de desear, para 
que nuestra felicidad no sea e g o í s -
ta, que en estos d í a s callen las 
armas de guerra en los frentes y 
en el mar, ,en homenaje y reveren-
cia hacia E l que n a c i ó en Belén, 
y que al celebrar la Nav idad los 
c á n t i c o s a n g é l i c o s sean augur io 
del re torno a esa paz prometida a 
los hombres de buena vo lun tad , 
una paz justa y duradera que una 
a los hombres todos en abrazo 
fra ternal . 
a • 
Para no perder la costumbre, de-
seamos desde estas columnas a 
nuestros lectores y anunciantes, 
por anticipado, ¡felices Pascuas! 
den entendido plan de reformas 
urbanas. 
Aunque envidiamos a tantos otros 
Municipios que, como el de Granada, 
sin i r m á s lejos, han emprendido pla-
nes u r b a n í s t i c o s de gran importancia 
que contribuyen al embellecimiento 
de las poblaciones y mayor comodi-
dad de sus habitantes, y que al pro-
pio tiempo proporcionan trabajo a 
gran n ú m e r o de obreros, no nos 
apartamos de la realidad al l imi ta r 
nuestras aspiraciones a pedir que se 
estudie ese plan para que a él se 
sujeten las nuevas construcciones. 
Como final de es tos 'comentar ios 
que se refieren a mejoras urbanas, 
hemos de hacer una pregunta: ¿ N o 
ser ía oportuno remover el. proyecto 
de casa de Correos y Te légra fos , 
para que desaparezca el feo solar 
l lamado dé l a s - H u é r f a n a s ? 
Hoy, cuestación anual del Frente de 
Juventudes. 
¡Entrega tu donativo! 
Hueiios cargos en 
F. E. T. u lie las J . 0. ii. s. 
L A J E F A T U R A D E M I L I C I A S 
En v i r tud de lá d i s p o s i c i ó n que 
prescribe sean encomendados los 
mandos de las Mil ic ias locales de 
Falange . E s p a ñ o l a Tradicionalista y 
de las J. O. N . S. a los oficiales pro-
cedentes del E jé rc i to , ha cesado en 
el cargo de jefe de la Mil ic ia local de 
Antequera el camarada Francisco 
Ruiz Burgos, cuyos servicios durante 
el tiempo de su jefatura han sido muy 
relevantes. 
Por ello, el comandante jefe pro-
vincial de Mil icias de M á l a g a , al 
comunicarle la sus t i tuc ión , ha d i r i -
gido al mismo el siguiente expresivo 
telegrama postal: 
«A las requeiidas peticiones y de-
seos de usted he de participarle que 
he decidido nombrar jefe local de 
-ÍOL 
C A F É & I 
B A R 
Milicias de esa plaza al teniente de 
Art i l le r ía licenciado don Francisco 
Gá lvez Cuadra, a g r a d e c i é n d o l e la 
vahosa . c o o p e r a c i ó n demostrada 
siempre con esta jefatura, por lo 
cual le env ío las m á s expresivas gra-
cias, esperando de 5u patr iot ismo y 
buenos deseos de servir a Falange 
que a y u d a r á en todo momento y en 
cuanto pueda a su sucesor en la 
ardua labor que se le encomienda y 
para el mejor encauzamiento de la 
Mi l ic ia y prosperidad de nuestra 
E s p a ñ a ^ . G r a n d e y Libre.—Por Dios, 
E s p a ñ a :y su Revo luc ión Nacional-
Sindicalista.—Luis Lorenzo Lafita.» 
Nos complacemos en hacer púb l ico 
escrito tan laudatorio para nuestro 
estimado amigo. 
E l nuevo jefe local de Milicias es j 
sobradamente conocido de todos. 
Como oficial de complemento a c t u ó i 
en la pasada c a m p a ñ a teniendo una í 
bri l lante hoja de servicios. A l frente I 
de su nuevo cargo ha de desenvolver 
una eficaz labor dada su capacidad • 
técnica y dotes personales, por lo | 
que al felicitarle nos complacemos j 
de tan acertado nombramiento. 
~. ü j j ^ y r / ' ü ' is Tsvorn^'f OTiuhocyú s i 
LA S E C R E T A R Í A L O C A L 
También y por no poder atender i 
debidamente al cargo de la Sec re t a r í a | 
local y d e s e m p e ñ o interino de la j 
Jefatura, por sus ocupaciones ¿profe- i 
sionales, le ha sido aceptada la d imi - | 
s i ó n al camarada Carlos Lería Bax- j 
íer, quien durante el L;rgo p e r í o d o de | 
su a c t u a c i ó n ha prestado'act ivos y | 
eficaces servicios' al Partido. 
Para sustituirle ha sido designado 
ci gestor municipal camarada Gusta-
vo Miranda R o l d á n de cuyas dotes 
personales y espí r i tu falangista es de 
esperar una acertada ges t ión ál frente 
de la S e c r e t a r í a local de Falange e 
i n t e r i n e m e n í e de la Jefatura que na de 
d e s e m p e ñ a r . 
Reciba nuestra felicitación y con 
ella la a d h e s i ó n subordinada *para 
cuanto podamos servirle. 0 
E R G A R A " M T C Q U E R A E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 
t 
D. E . 
E L S E Ñ O R 
DON FRANCISCO CANO GARCÍA 
que falleció el día 18 del corriente, a los 74 año-; de edad, después* de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Sü director espiritual; su desconsolada espesa, hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos 
políticos y demás familia, 
Ruegan una o r a c i ó n por su alma. 
i c a LOPEZ 
iP^STECIMIENTOS 
Reparto de aceite, azúcar y jabón 
por cartillas de racionamiento y de 
estuchado de azúcar a los cafés 
Desde el d ía 19 de los corrientes y con-
tra c u p ó n n ú m e r o 8 e s t á puesta a la ven-
ta la r a c i ó n de a z ú c a r en c u a n t í a de 225 
gramos por persona al precio de 2'25 
ptas. el k í i o . 
Desde igua l fecha y contra c u p ó n n ú -
mero 9 puede retirarse la r a c i ó n de j a b ó n ; 
en igua l c u a n t í a a l precio de 2'80 pese-
las k i l o . , > -
Igualmente desde el d ía de hoy y con-
tra c u p ó n n ú m e r o 1 verde puede ser re t i -
rada la r a d ó n de aceite de la tercera de-
cena del presente mes, en la c u a n t í a de 
50 gramos diar ios y al precio de 3 7 5 
ptas. l i t r o . 
M U Y IMPORTANTE.—Para conoci-
miento del p ú b l i c o en general y adverten-
cia a los tenderos se hace constar que 
é s t o s quedan obl igados a dar facilidades 
a los poseedores de cart i l las para que 
retiren el a c e ü e de cada decena en varias 
veces, en cuyo caso p r o v e e r á al cliente el 
d u e ñ o del establecimiento de una c o n í r a -
s e ñ a que a q u é l p r e s e n t a r á para seguir 
a d q u i r i é n d o l o , ya que el c u p ó n corres-
pondiente debe de ser cor tado a la p r i -
mera e x t r a c c i ó n . 
En caso de comprobarse que no dan 
estas facilidades al púb l i co , esta Delega-
ción se v e r á precisada a efectuar d ia r ia -
mente el repar to de aceite a cada tienda 
con el consiguiente t ras torno para los 
tenderos. 
R E C A U D A C I Ó N D E C É D U L A S 
P E R S O N A L E S 
í¿¿ V i o 
Se pone en conocimiento del pueblo de 
Antequera que el p r ó x i m o , d í a 31 termina 
la p r ó r r o g a para obtener la c é d u l a .per-
sonal en p e r í o d o vo lunta r io . . 
líisiiiiíe Hadoodl k Umm ¡Mili 
"Mfe lmm„ ie 
C O N V O C A T O R I A D E M A T R Í C U L A 
P A R A A L U M N O S D E L P L A N 1903 
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden 
de 8 de los corrientes, publicada en el 
Bole t ín Of ic ia l del 11, se abre en este 
Centro un p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n espe-
cial de m a t r í c u l a que d u r a r á hasta el 31 
del presente mes, para todos los alumnos 
que cursen sus estudios por el plan 
de 1903. • • 
Los a lumnos a b o n a r á n al t iempo de 
formal izar la i n s c r i p c i ó n : 12 pesetas en 
papel de pagos al-Estado por asignatura; 
10'50 pesetas en m e t á l i c o , por asignatura; 
1'50 pól iza para la instancia, y tantos 
m ó v i l e s de 0^5 como asignaturas, m á s 
Antequera 16 de Diciembre de 1940. 
V.ü B.0 E l Director , ANTONIO RODRÍGUEZ 
GARRIDO.—El Secretario, MANUEL CHAVES 
C O N S U L T A D I A E I A D E 
M e d i c i r ü a y Cirugía 
R s y o s X - : - D i s u o r m i a 
Cantareros, 6 (junio al Cine Tórcal) 
T E U S - I ^ O I N Í O I O S 
En l a semana entrante s e r á d is t r ibuida 
a los industr ia les c a í e t e r o s a z ú c a r es-
tuchada. 
M U Y I M P O R T A N T E 
Se advierte al p ú b l i c o que d i s t r ibu ida 
en su to ta l idad el a z ú c a r recibida para 
cupo de boca no pueden ser despachados 
vales de certificados m é d i c o s . 
Antcqucra 20 de Diciembre de 1940. 
m IÍIÍIIÍ ¡IÜEU 
P R A C T I C A N T E 
Consul ta de 9 a 11 y de 2 a 6. 
e S T - L J D | l _ l _ 0 , 1 3 
hedecaiiriiivaoí 
D E " E L . C A M A U " 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
CL SOL O E ANTKCFÜEHA — Flgfaa 3.« — 
W 1 1 T 
Los p r ó x i m o s d í a s de Nav idad , prime-
r o de a ñ o y fiesta de Reyes br indan a l 
C. D . Antequerano ocasiones propicias 
para celebrar encuentros de c a t e g o r í a y 
estoy seguro que los aficionados h a b r á n 
ya pensado eYi ello. E ran esos los p r o p ó -
sitos de la Direct iva del Club y si no en 
todo a l menos en parte se hubiese conse-
guido ese buen p r o p ó s i t o . 
Sin embargo las circunstancias y la 
prudencia aconsejan otra cosa. Cuando 
casi formado el conjunto que h a b í a de 
a c t u a r e n el p r ó x i m o campeonato espe-
r á b a m o s gozosos el comienzo del mismo, 
he, a q u í que se or ig inan varias bajas: 
Crespi l lo , F e r n á n d e z y Trigueros, que ha-
cen meditar y no arriesgar el once en 
nuevos part idos que pudiesen aumentar 
a ú n m á s las bajas. M á s a ú n teniendo en 
cuenta que sin duda el día 29 del actual 
c o m e n z a r á dicho torneo. Este contra-
tiempo que ha de sufr ir la afición al ver-
se pr ivada en estos d í a s de part idos de 
fútbol de c a t e g o r í a , es u n mal menor 
que todos sabremos acoger de buen ta-
lante en honor a su buena f inal idad. 
Dr. J i m é n e z Reyna 
CIRUGÍA GENERAL 
C A R R E R A , 1 3 Y 1 S 
H o y cumple el C. D . Antequerano un 
compromiso c o n t r a í d o con el R á c i n g 
Club de Rute, desplazando su pr imer 
equipo a aquella, ciudad y con el f in de 
qu*? la af ic ión antequerana no pase este 
d í a sin fútbol , a c t u a r á en nuestro campo 
el A l o r a F. C. frente al segundo equipo 
del C. D . Hace ya a l g ú n tiempo, que el 
CluD loca l deseaba const i tui r ese segun-
do equipo que a lá par que fuese cantera 
de jugadores para el pr imero , llenase las 
fechas que queden en claro, por desplaza^-
miento fiel t i tu la r . E l par t ido de hoy s e r á 
el pr imer paso para ello y e s de esperar 
que aunque su i n t e r é s sea algo m á s infe-
r io r , no por eso d e j a r á de l levar muchos 
aficionados al campo con la esperanza de 
pasar dos horas entretenidas. 
P E N A L T Y 
Sanatorio de los Remedios 
A V I S O 
Se hace saber a las Sociedades y par-
t iculares , obl igados a presentar declara-
dones juradas de sueldos satisfechos a 
sus empleados durante el actual tr imes-
tre, que é s t a s h a b i á n de presentarse por 
t r ip l icado y precisamente en la Admin i s -
t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s de la p r o v i n -
cia, personalmente o por medio de gestor 
admin is t ra t ivo durante los d í a s del 1 al 
15 de Enero p r ó x i m o , a j u s t á n d o s e a lo 
dispuesto en la Orden Minis te r ia l de 28 
de Septiembre de 1940 (Bole t ín Ofic ia l 
del Estado del día 29) y Bo le t í n Oficial de 
la Provincia n ú m . 235 del d ía 19 de Octu-
bre del mismo a ñ o . 
A G E N C I A D E P R É S T A M O S P A R A E L 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a hipotecaria a los propietar ios de fincas r ú s t i c a s y 
urbanas .—INTERES D E L 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento to ta l o parcialmente el capi tal que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
a ñ o s , — L i b r e s del impuesto de Ut i l idades .—Act iv idad y reserva, i : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : ; : : : : 
I V I I G U E L A P M G E I L O R T I Z " T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A Especer ía , 17 Teléfono 2811 
Para informes en esta local idad dir igirse al representante del s e ñ o r Or t i z Ta l lo , 
don José L e ó n S á n c h e z - G a r r i d o , Avenida del General V á r e l a , 14.—Antequera. 
E . P . A . 
I 
E L S E Ñ O R 
Di Goialo ferpra Pérez 
que falleció el día 20 del corriente, a los 
62 años, después de recibir |los Santos 
Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su director espiritual;, su des-
consolada esposa, hermanos, her-
manos politicos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos, primos políticos 
y demás familia, 
ruegan una oración por su alma,, 
y la asistencia al funeral que se 
celebrará el lunes 23, a las nueve 
y media, en la iglesia parroquial 
de San Pedro. ^ 
«CHARLIE CHAN EN LA OPERA» 
Tiene esta 'película policíaca el atractivo' 
además del de su argumento, dé reunir a dos 
grandes colosos d? ¡a pantalla en esta clase 
de películas; Warner Olánd, tan acertado 
como siempre en ' u encarnación del detective 
chino Charlie Chan; Boris Karloff, el mejor 
caracterizador de la pantalla, que hace en 
esta película vna de sus más acertadas inter-
pretaciones. 
El argumento, como el de la mayoría de las 
películas policíacas. Unos crímenes en un 
teatro de Opera que hacen tenga que presen-
tarse el célebre Charlie Chan para descubrir 
el "misterio". El criminal, personificado en el 
individuo sobre el que menos sospechas re-
caen, que al final paga >us crímenes con trá-
gica muerte. 
Fütugrafia buena, escenarios, dirección in-
terpretación excelentes. G O G. 
Dr. G. RIIIZ CDiriflCHO 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10'a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, 6 
NOTICIAS VARIAS 
/ : R.O D A 
El viernes anterior se verificó en la igle-
sia p .-.rroquial de San Pedro la ceremonia nup-
cial de la señorita Lola González Avilés-Casco 
con el ^oven veterúiario don Manuel Gercía 
de la Cámara . 
De padrinos actuaron don Manue l 'Garc ía 
Berdoy, padre del novio, y doña Remedios' 
Avilés-Casco Lora, viuda de González, madre 
de la desposada. 
Fueron testigos, don Francisco Santos de la 
Cámara y don José de las Heras Casaus, por 
p^rle del contrayente; y por la dé la novia, 
don Francisco González Guerr¿ro y don José 
de la Cámara Jiménez. , 
La b o i a se celebró en la intimidad, y la 
nueva pareja, a la que deseamos muchas felici-
dades, marchó de viaje a Sevilla, Córdoba y 
Madrid. 
P A S C U A - A Ñ O NUEVO—REYES 
un gran surtido de embotellados en vino", 
coñac, Isidra, aguardientes y licores en Gene-
ral Sanjurjo, 8:1|antes Diego Ponce). 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se ha 
efectuado la firma de esponsales de la seño-
rita Anita Carrillo Serra y don Daniel Gálvez 
Cuadra. 
La boda será en breve. 
LETRAS DE LULO 
A los 74 años de edad ha dejado de existir 
el industrial de esta plaza don Francisco 
Cano García. La conducción del cadáver al 
Cementerio se verificó en la mañana del jue-
ves con numeroso acompañamiento,presidien-
do el duelo familiar el R. P. Tomás del Carpió . 
—También ha fallecido don Gonzalo Ver-
gara Pérez, del comercio de esta plaza Con-
taba el finado 02 años de edad. El entierro 
se verificó ayer tarde, con asistencia de gran 
número de personas. 
—Igualmente ayer tarde tuvo lugar el sepe-
lio de dona Dolores González Romero, viuda 
del que fué impresor de ésta don Francisco 
Ruiz Borrego. A l acto concurrieron bastantes 
fiincionarios municipales y amigos de ios 
hi)os de la finada. 
Descansen en paz dichos finados y reciban 
sus respectivos familiares nuestro pésame. 
IGLESIA DEL CARMEN 
En esta iglesia se celebrará la tradicional 
misa del gallo. La misa cantada y villancicos 
serán interpretados por los coros del Colegio, 
dirigidos por el Rvdo. P. Bernardo MartúníZ y 
a c o m p a ñ a d o s al armónium por el director de 
la Banda Municipal. 
E n la parte interior de la sacristía, las j óve -
nes de Acc ión c a t ó l i c a han instalado un boni-
to iNacimiento adornado con figuritas, muchas 
de las cuales las lian coi.fetcionado los mis-
mos n i ñ o s del Colegio. 
INSPECTOR DEL TRABAJO 
En las oposiciones para ingreso en el Cuer-
po Nacional de Inspectores del Trabajo, cele-
bradas en Madrid, ha obtenido plaza con uno 
de los primeros números de \a oposición, que 
fué muy reñida, nuestro apredablc amigo don 
Daniel Gálvez Cuadra. 
Le felicitamos por ello cordialraente. 
FELICITE A SUS AMIGOS 
con un CHRISMA. Preciosos modelos para 
felicitar las Pascuas y Año Nuevo, a 0.75 en 
Casa Muñoz; Infante, 122. 
DESPEDIDA 
Con rnolivo de la marcha a su nuevo desti-
no en Málaga, del empleado del Banco de Es-
aña don Guillermo Bolín, el pasado jueves 
é obsequiado por varios de sus amigos 
y compañeros; con una comida íntima en el 
café de Vergara, asistiendo don Angel A l -
mendro, don Mariano Cortés, don Gabriel R®-
bkdo, don Antonio Ruiz, don José Moreno, 
don José de Lunar, don Gaspar Morales, don 
Rafael Delgado, don Manuel Barrionuevo, .¡ 
don Segundo Crespo, don Gregorio Ruiz, don 
Pascual- López, don José M. Goya, don .Pas- \ 
cual Liñán y don Juan Muñoz Arjona. \ 
Durante la comida reinó gran cordialidad | 
y alegría. 
LO MAS ACEPTABLE 
para Vd. y* con vista a las próximas Pascuas, I 
son los bonitos botelleros que con famosas j 
marcas de vinos, aguardientesj coñac, sidra y ; 
licores venden en General Sanjurjo, 8 (antes ! 
Diego Pon ce). j 
DE LA POLICÍA I 
El agente de Investigación y Vigilancm don | 
José M.a Martínez Montenegro, que ha sido 
destinado a Jerez de la Frontera, nos ruega 
le despidamos desde estas columnas de aque- l 
líos amigos de quienes no lo haya podido ha- i 
cer personalmente, Al cumplimentar con gusto i 
su encargo, le despedimos congialmejite de- i 
seando le sea grato su nuevo destino, • 1 
—-Ha sido destinado a esta plantilla del 
Cuerpo, de Investigación y Vigilancia nuestro 
paisano y amigo el agente don Jerónimo Co- j 
nejo Calle, .- ea enhorabuena. , | 
NACIMIENTO Dt iL F. DEJ. ' 
El Frente de Juventudes de'esfa ciudad, en i 
su domicilio de calle Botica, n." 9, inaugurará '• 
este año un Nacimiento que podrá ser visita-
do p e el público todos los días, a partir del 
24 del corriente, de cuatro a ocho de la noche. • i 
DEL INSTITUTO «PEDRO ESPINOSA» 
Han sido nombrados y ban tomado pose" 
sión de sus cargos, como profesores encarga" 
dos de curso, don Manuel Valdivia Fernán- < 
dez, de Ciencias Naturales, y don Miguel Mo-
reno Olmedo, de Matemáticas. 
CEDULAS PERSONALES 
Se pone en conocimiento del público que j 
accediendo a ruego de este Excmo Aywrta- i 
miento, ha sido concedido por la bxema. Di- | 
putación un nuevo plazo sobre recaudación • 
voluntaria de cédulas, que finaliza el último ; 
día del presente mes de Diciembre. 
i . m m ñ m m 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y o ídos . 
Consulta: di n a i g tie 3 a § tarde 
Infante D . Fernando, 152 
Ob SOL q B A N T E Q l t g a ^ 
Aviso a los labradores 
Estando próxima la llegada de las oatatas de semilla 
Alemana blancas, Copo de nieve y encarnadas de riñon, 
de las procedencias legitimas, para siembra) pueden ir 
haciendo sus pedidos a casa de 
L U I S S A R R I A G A L L 
JOSB G,aRíJÍfl OETIZ 
PRACTICANTE 
Ofrece sus servicios'en su CLÍNICA: 
ca l le L u c e n a . 3 1 . — T e l é f o n o 194. 
B I C I C L E T A 
para s e ñ o r i t a , perfecto estado, casi nue-
va, se vende. 
R a z ó n en «La M a l l o r q u í n a » . 
P L U M A S .ESTILOGRAFICAS 
Se compran úsa l a s y se hacen toda 
clast.thi reparaciones.. Me.r.«.dUas. 72 
REPARTO DE PRENDAS ' 
En la tarde de ayer se verificó en el Colegio 
de la Inmaculada un reparto de prendas entre 
las niñas y niños de las clases de párvulos 
pobres. El acto, que resultó muy simpático, 
fué'presidido por la supcrioia Rvda. M. Trini-
dad y el presbítero don Pedro Pozo, quien 
dirigió a los pequeños^ u.ra emocionada 
plática. 
Hoy se repart irán también meriendas con- > 
sistemes en chorizos, bollos y dulces. 
NUEVOS EMPLEADOS MUNICIPALES 
En concurso celebrado el día 19 han obte-
nido las plazas vacantes anunciadas los 
siguientes aspirantes; 
i luán Oríiz Cárdenas, guardia municipal; 
Antonio Lebrón Rojas, auxiliar de radio; 
Antonio Artacho Ruiz, peón de limpieza y 
riegos; Rafael Delgado González, id,; Fran-
cisco Pérez Muñoz, id.; Antonio Espejo Luque, 
portitor; Antonio Navarro Tirado, id.; José 
Matas Domínguez, id ; Antonio Morente Nie-
blas, carrero de obras, y Remedios Espejo 
Molma, enfermera. 
— En las oposiciones verificadas el día 20 
para cubrir plazas de oficiales segundos ad-
ministrativos, resultaron aprobados la seño-
rita Do'ores Espinosa Lería y don Diego He-
rrera Rosales. 
Enhorabuena a todos ellos. 
C o n s t r u c c i o n e s y M u ñ e c a s 
recortables, preciosos modelos nuevos; figu-
ras de movimiento; cuadernos para dibujar y 
pintar; muchos cuentos de todos precios en-
contrará en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
SE ALQUILA 
casa nueva con instalación de agua, cuarto 
de baños y patio grande. 
Razón: b. Castillo, cuesta San judas, 3. 
A LOS LABRADORES, GANADEROS 
Y TENEDORES DE GANADOS 
Se les recuerda nuevamente la obligación 
de declarar el ganado caballar, muía , asnal 
y bovino que posean, así como ios carruajes 
de tracción animal, automóviles, motocicletas 
y bicicletas sujetos a r quisión militar, en- un 
plazo que termina el 5 del próximo iaiero. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de señera ^iuda 
de Villodres y don Manuel Cabrera. 
EL PARTIDO DE HOY 
Hoy, a las tres y media, contenderán el 
Alora F. C. y el amateur del C. D. Anteque-
: rano. •' 
RASGO DE HONRADEZ 
| Nos complacemos en hacer constar el si-
, guíente rasgo de honradez, del que ha tenido 
j conocimiento la Alcaldía de Antequera por 
i comunicación del alcalde pedáneo de Bobadi-
j IL1, estación, don Bernabé Zarabrana: 
! Él factor eventual de dicha estación ferro -
i viaria, Cristóbal Martín Montero, tuvo la suer-
: te de hallar, en ocasión absolutamente solita-
ria, una cartera conteniendo, aparte de varios 
i documentos, 250 pesetas en billetes del Banco 
i de España, -personándo ,e acto seguido ante 
• la presencia del expresado alcalde pedáneo 
i dándole conocimiento de lo ocurrido. Hechas 
las oportunas averiguaciones resultó ser due-
ño de dicha cartera el . individuo Francisco 
Torres, natural y vecino del Valle de-Abdaia-
jís, quien gratificó al referido factor con 25 
pesetas, caso tan bién digno de mencionar 
porque el expresado. Torres vive sólo del f ru -
to de su trabajo. 
L o m e j o r p a r a c u r a r l a s a r n a y t o d a 
clase de e r u p c i o n e s . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
A L M A N A Q U E S P A R A í m t 
Bloc almanaque del Sagrado C o r a z ó n 
de J e sús , para 1941. A peseta. 
Almanaque Zaragozano de don M a -
r iano del Cas t i l lo , a 25 c é n t i m o s . 
No lo olvide: Casa M u ñ o z , Infante, 122. 
Instituto líacionil h Previsión 
A G E N C I A D E A N X B Q U E 1 A 
A LOS OBREROS DEL SUBSIDIO DE VEJEZ 
Se les advierte que aún no han' llegado las 
órdenes de pago del mes. de Noviembre y por 
tanto que esia Agencia no puede pagar cuan-
do no ha recibido los dineros para hacerlo. 
Tan pronto Uegutii se avisará en la tabla 
de anuncios. 
F I N G A S R Ú S T I C A S 
COMPRA-VENTA 
Miguel A n g e l Ortiz T a l l o 
MAl 
Corr<clor de Comercio ( 
y - Especería, 17 - Teléfono 2811 
M i k l i T S L ^ v i s ' a Nacional de Orga-
I v f l • • * • nizaciones juveniles. 24 
páginas en- huecograbado, magnificas fotogra-
fías e informaciones. Sección de pasatiempos 
y el tubo de la risa. 50 cts. en infante, 122, 
E L SOL 0 E ANTEgUEWA 
S Í3 I 
La Jflola loíal de immi mmm Y 
DE VEJEZ, en orlsQ al mm nml-
íFisnte previsto para la a p o i l o r a , 
H A C E P Ú B L I C O : 
Que ordenado por la Ley de 6 de 
Sep:iembre pasado la confecc ión del 
censo de las personas directamente 
afectadas por el Rég imen de Seguros 
Sociales previsto especialmente para 
ia Agr icul tura , y h a b i é n d o s e recibido 
en és ta ¡un ta local de Subsidios Fa-
miliares el borrador del censo de las 
personas obligadas a t r ibutar por tal 
concepto, ba sido dicho censo recti-
ficado en lo relativo a la PROPIE-
D A D A C T U A L D E L A S F I N C A S 
que f iguran en las listas c o b r a í o r i a s 
de la c o n t r i b u c i ó n rús t ica , y acordado 
su expos i c ión ai piibiico por plazo 
de 15 d í a s , a contar del 23 del co-
rriente a l 11 de Enero p r ó x i m o . En 
su vi r tud se previene: 
1. ° E í censo queda expuesto al 
púb l ico durante los expresados d í a s , 
en el t a b l ó n de anuncios de este 
Excmo. Ayuntamiento y junto a él 
una copia de la Orden Minis ter ia l 
de 28 de Octubre anterior, que r e g u k 
la materia, para examen e i l u s t r ac ión 
de los interesados. 
2. ° Las reclamaciones pueden for-
mularse para solicitar la inc lus ión , 
para pedir rectificaciones, o solicitar 
la exc lus ión en el caso de aquellos 
p r o p i e í a r i o s o usufructuarios, que 
laborando la t ierra directamente, no 
tengan asalariados a su servicio. E i í 
este uu imo caso, la pet ic ión de exclu-
s i ó n d e b e r á ser a c o m p a ñ a d a de cer-
tificado de la C. N , S. local , en el que 
se acredite que el propietario o arren-
datcino trabaja por s í la t ierra, o con 
la exclusiva ayuda de sus familiares 
a t o r n a - p e ó n , y que en el transcurso 
dei a ñ o 1940 no ha tenido trabajado-
res de ninguna clase. 
3. " Toda r e c l a m a c i ó n que se for-
mule por persona incluida en el cen-
so h a b r á de a c o m p a ñ a r s e de los ne-
cesarios elementos de ju ic io y com-
p r o b a c i ó n , sin que se admita el ofre-
cimiento de ulteriores aportaciones 
ni puedan tomarse en c o n s i d e r a c i ó n 
sino ías basadas en cuestiones de 
hecho y en extremos probados. Se-
r á n fo-niuladas dentro del plazo ya 
s e ñ a l a d o de 15 d ía s y p o d r á n serlo 
verbaimente o por escrito."Las que se 
formulen por escrito s e r á n entrega-
das en ¡a Sec re t a r í a Munic ipal en 
cualquier día hábi l del plazo, de 
11 a 13. 
4. ° Las reclamaciones verbales 
s ó o p o d r á n formularse ante la Junta 
consii 'uida y i e r á n resueltas en el 
acto. A estus efectos c e l e b r a r á sesio-
nes, entre otros, los Siguientes d í a s : 
E l ( omingo 29 del actual a las doce 
y media de su m a ñ a n a ; el día 6 de 
Enei-o p r ó x i m o a la misma hora y el 
día 10 a las nueve de la noche. 
En estas sesiones y a d e m á s ' de las 
reclamaciones propiamente dichas, la 
junta o i r á t ambién cuantas observa-
ciones puedan hacerse sobre el censo. 
5.° Se previene, por ú l i i m o ^ u e los 
propietarios de fincas arrendadas 
que deseen hacer uso de la facultad 
que les concede el p á r r a f o 3.° del 
a r t í cu lo 15 de la orden de 28 de Octu-
bre ú l t imo, esto es, la d i s t r ibuc ión de 
sus cuotas en tantos recibos como 
arrendaH'ios o colonos tengan en 
las fincas, h a b r á n de sol ici tar lo de la 
D e l e g a c i ó n Provincia l del Inst i tuto 
Nacional de P rev i s ión ( M á l a g a , Ave-
nida del G e n e r a l í s i m o Franco, 18) en 
el oportuno modelo que se les faci l i -
t a r á , en esta S e c r e t a r í a del Ayunta -
miento, y en donde h a b r á n de decla-
rar por duplicado, la parte que debe 
distribuirse a cada arrendatario o 
colono, en p r o p o r c i ó n a las rentas de 
sus respectivas parcelas, todo ello 
sin perjuicio de la ob l i gac ión directa 
de anticipar el total de ¡as cuotas, y 
de su derecho a exigir del arrendata-
rio, colono o aparcero, como cora-
plemento de la renta o p a r t i c i p a c i ó n , 
el reintegro de las cuotas satisfechas. 
Antequera 22 de Diciembre de 1940. 
Por la Comisión, 
E l Secretario del Ayuntamiento 
OR ASMA DA 
1 Especialidad en Pieles y Lavado a l seco 
en toda ciase de tejidos. 
! P L A N C H A , Q U I T A M A N C H A S 
Precios e c o n ó m i c o s . 
ENCARGOS: F R A N C I S C O V E G A S R Í O S 
| Maderuelos, n.0 11 - Antequera 
S u b s i d i o e l Combai t ien te 
Los d í a s 25 y 26 del actual, con mot ivo 
de las festividades de Pascua, ! c s t a r á 
cerrado a l p ú b l i c o el despacho de ta lo-
nes. Lo que se avisa para que los s e ñ o -
res industr iales y comerciantes puedan 
adqu i r i r con t iempo los que ^necesiten 
para la venta. 
3 
DURANTE LA P S A D A S E M A N A 
MATADERO 
Se han sacrificado: 6 vtses vacunas; 1 la-
nar, 29 cabríos, 55 cerdos y 25 .-ives. 
Decomisos: dos pulmones, un hígado y|crc-
macion de dos cerdos tnquinaüos . 
MERCADO r\ Á, frhVú 
Presentados y reconocidos: 4.799 kilogra-
mos de pescado, 1.080 de almejas y mariscos. 
Decomiso;': 20 kilos de pescado. 
VETERINARIO DE SERVICÍU 
ara matanzas parí icularc; : don Carlos Lc-
ría Baxter, San.a Clara, 9. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N 
ARTE Y CONFORT 
J O S E M.a G A R C I A (Nombre registrado) 
A * García * L U C E N A 
A9EN TE EN AN T E Q U E R A ; CRISTÓBAL ÁVILA - M E R E C I L L A S . 7 
i :n s i A y u n m m i s r 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado m i é r c o l e s c e l e b r ó su acos-
tumbrada s e s i ó n el Excmo. A y u n t a m i e n t o 
bajo la presidencia d e l - s e ñ o r alcalde, 
don Diego L ó p e z Priego, y asistencia de 
los s e ñ o r e s Cas t i l la Mi randa , H e r r e r a 
Rosales, .Moreno Pareja y Cuadra B l á z -
quez, asistidos por el secretario, s e ñ o r 
Pé rez Ecija, y por el in terventor , s e ñ o r 
S á n c h e z de M o r a . 
Se aprobaron el acta de la an te r ior y 
las cuentas, de gastos. , 
Por falta de c o n s i g n a c i ó n en el presu-
puesto, se hizo constar la i m p o s i b i l i d a d 
de atender s ú p l i c a de los s e ñ o r e s of ic ia-
les provisionales con cargo de maestros 
en esta c iudad. 
Se accede a pe t i c ión de Francisco Ru-
bio L ó p e z sobre traspaso de ¡ e s t a b l e c i -
miento a Ba ldomcro R o d r í g u e z G ó m e z . 
As imismo se accede a l t raslado de una 
l e c h e r í a de calle P e ñ u e l a s , n ú m . 9, a l 
n ú m . 20 de dicha calle. 
Pasa a informe del s e ñ o r arqui tecto 
escrito de la D i r e c c i ó n General de Tur i s -
mo en r e l a c i ó n con el problema dei agua 
en el Albergue. 
Se concede p e n s i ó n a la s e ñ o r a v iuda 
del que fué per i to indus t r i a l de este E x -
\ c e l e n t í s i m o Ayuntamien to , don Ricardo 
Espinosa P a l l á s . 
Se acuerda la a n u l a c i ó n de'recibos por 
p a v i m e n t a c i ó n correspondientes a ed i f i -
cios que no disfrutan de esos beneficios, 
acordando su baja as í corno la de o t ra 
c a n t i d a á correspondiente a un e r ro r 
material padecido al confeccionarse el 
p a d r ó n . 
Q u e d ó enterada la , C o r p o r a c i ó n de 
comunicado de la Excraa. D i p u t a c i ó n 
dando cuenta dg haber accedido a la 
p r ó r r o g a del plazo vo lun ta r io de recau-
d a c i ó n de c é d u l a s , hasta el ú l t i m o d í a del 
presente mes. 
Se acuerda contra tar un anuncio para 
el n ú m e r o ex t rao rd ina r io que proyecta 
editar la revista «Vért ice», dedicado a l a 
provinc ia de Málaga . . 
Se autor iza el a lqui ler de casa para la 
escuela de Bobadi l la , pueblo, y la crea-
c ión de tres escuelas uni tar ias de g u i ñ a s 
y o t ra t a m b i é n uni tar ia de p á r v u l o s en 
Antequera . 
•Por ú l t i m o , d e s p u é s de del iberar a m -
pliamente sobre la s i t u a c i ó n del so lar d é 
ios Cuatro Cant i l los , perteneciente a l o á 
herederos de don Juan R o d r í g u e z D í a z , 
fué acordada la in i c i ac ión de expediente 
para l legar a la e x p r o p i a c i ó n forzosa y 
const rui r u n a plaza púb l ica en aquel 
lugar, como uno de los m á s c é n t r i c o s de 
la p o b l a c i ó n , que h a b r á de of; ecer mag-
nifica perspectiva a su entrada por aqu%:l 
sector. 
Tar je tas pa ra f e l i c i t a c i ó n , 
Vistas de Ank;quera, fotos de imá^eries, 
etc., etc. en Infante, 122. 
'Agina O • — C t SOL OT A^TECJUEWA 
A N I S " T O R C A L 
A n t e q u e r a 
15 
C a b e b i d a d e l d í a 
Una copa, un deleite! 
Tres, una dicha! 
Ite "loralina",., felicifl m i i 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
Central Nacional Sindicalista 
DELEGfCIÓN SINDICAL DEL SECTOROE SNTEQUERA 
A V I S O 
A todo obrero afecto o que trabaje en 
]a p r o d u c c i ó n del aceite de ol iva, tiene 
derecho a adqu i r i r dc¡ productor , para el 
consumo propio y de sus familiares, acei-
te hasta la cantidad de V E I N T E Y C I N -
CO K I L O S POR I N D I V I D U O Y A Ñ O , al 
precio f i jado en la Orden de '9 de N o -
viembre para .el productor . 
Para concederle la gu ía de la cantidad 
de,aceite que le corresponda, deben d i r i -
g i r una pet ic ión al Sindicato Provincial 
del Ol ivo (edificio de la Aduana, piso 
segundo) en la que conste: 
1 ° Núm.ero de familiares que tiene a 
su cargo. 
2. ° Finca o f áb r i ca donde e fec tuó la 
r e c o l e c c i ó n o trabajo, en la e l a b o r a c i ó n 
de aceite. , ^ 
3. " F á b r i c a de donde q u i é r a l e sea 
suminis t rado el aceite. 
Esta pet ic ión e s t a r á avalada po'r el 
d u e ñ o de la finca o fábr ica e informada 
por el delegado local sindical . 
Antequera 18 de D i t i f m b r e de 1940. 
Se pone en conocimiento de los empre-
sarios agricultores, que algunos ' comer-
ciantes desaprensivos e s t á n vendiendo 
en algunos pueblos de la provincia 
C L O R U R O "bajo el nombre de S U L F A -
TO D E A M O N I A C O . 
Esto implica el consiguiente perjuicio a 
ios labradores que lleguen a emplearlo 
ya que aclualmente es imposible que n in-
gún comerciante pueda suminis t rar SUL-
F A T O D E A M O N I A C O , ^debiendo, por 
tanto, desconfiar de toda oferta ¡del ex-
presado abono. 
Antcquera 20 de Diciembre de 1940. 
Esta D e l e g a c i ó n Sindical de sector, 
cumpliendo las consignas de las Jerar-
q u í a s Sindicales, que propugnan la con-
vivencia espir i tual de todos los elemen-
tos de la p r o d u c c i ó n y ante la ejemplar 
y generosa conducta de numerosas em-
presas de otras poblaciones, invi ta a to-
dos los empresarios en general, de esta 
ciudad y su t é r m i n o , concedan-al perso-
na l a su servicio y en la c u a n t í a que esti-
men oportuna, 'gratificaciones ex t raord i -
narias con mot ivo de las p r ó x i m a s y t ra -
dicionales fiestas de Nav idad . 
A todos aquellos que tengan a bien 
cumpli r con este deber mora l , r u é g o l c s 
encaiecidamente, tengan la bondad de 
comunicar lo a esta D e l e g a c i ó n para co-
nocimiento de la Super ior idad, expre-
sando sentido reconocimiento ant ic ipa-
damente a los cumplidores de esta mag-
nífica labor social . 
Por Dios, por E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nacional -Sindica l i s ta . 
Antequera 20 de Diciembre de 1940. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR 
a CA L 
[ n í a n t e , 59 y Quelar g C i d , 2 - feleíono 362 
Para estas Navidades se han reci-
bido los siguientes a r t í c u l o s : An í s 
«Torcal» seco y dulce; A n í s del 
«Mono» , O jén y de Rute; ^Licores, 
Ron y Vinos de acreditadas marcas; 
Conservas de frutas al na tura l ; 
Mermeladas; Turrones; Chorizos y 
Lomo en manteca, en latas de uno 
y dos k i los ; Aceitunas en frascos; 
Mantequi l la de León y Embut idos . 
i D E A L D E G R A N A D A 
h l diario de más circulación en Antequera. 
Tanto p.-ra USL.R1PC10NES en la localidad 
como para la inserción xlc esquelas, A N U N -
C I O S y, tod?i clase de informaci ríes, dirigirse 
a su co'responsal en ést^, | O S É M U N u Z 
BURGOi , b.fante D. Fernando, 122. 
Cervecería CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é f o n o 3 2 a e •;• / i I S I X E Q LJ E A 
C O I M C I E I R - T O 
que interpretaré hoy domingo, ¡a Banda Mu-
nicipal, en el Paseo del Generalísimo, de dos 
a cuatro de la tarde. 
1. ° «Moros y Cristianos», marcha mora. 
2. ° '-Mis Iberia», villancico-vals. 
3. ° «Ha nacido el Niño Dios», villancico, 
(estreno.X ' ' 
4. ° «Vüla García», muñeira. 
5. ° «Naviddd», rapsodia de. villancicos, 
(estreno). 
6. a »A Belén», villancico. 
los de cauch 
H n c á r g u d o s en El S ig lo X X o Laguna, 8 
13 H > iVJL O 01*2: A . J E ^ l ] & ¡ ¿ 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Caripen Román Sánchez, Socorro Madrigal 
González, Francisca Martín Cordón, Isabel 
Parra Jiménez, Pilar Fernández García, Ma-
nuela García Gómez, Juan Vegas Jiménez, 
Francisca Jrménez Agradano, José Romero 
Narco, Francisco Romero Ríos, Fransisco 
Perea Páez, Marina Perea Villalón, José Luis 
de la Oliva Fernández, Miguel Molina Arjorra, 
Antonio Sánchez-Pérez, Francisco de A. Palma 
Mantilla, José Arjona Chacón, Mercedes En-
ciso Vallejo, Dolores Granados Granados. 
Varones, 9.—Hembras, 10. 
D E F U N C I O N E S 
Concepción Soto Gómez, 92 años ; Francisco 
1 Mérida Mérida, 20 años; Francisco Cano Gar-
cía, 74 años; Antonio López Alcoholado, 65 
años, Gonzalo Vergara Pérez, 62 años; Fran-
cisco Varo Moreno, 21 años; José Suárez Por-
tillo, 26 años; Dolores González Romero; 
61 años. . 
Varones, 6.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
19 
diferencia a favor de la vitalidad 11 
MATRIMONIOS 
Antonio Román Galindo, con Pilar Sánchez 
Pedraza.— Francisco Escobar Domínguez, con 
Josefa Pérez Pérez.—Manuel García de la Cá -
mara, con Dolores González A\ilés-Casco. 
